





































Challenging Media Literacy Education (3)
An Interview with Cyndy Scheibe
インタビュー・翻訳者　村　上　郷　子
インタビュー　坂　本　　　旬
MURAKAMI, Kyoko · SAKAMOTO, Jun
はじめに
　2009年７月29日から８月５日の間、全国メディア・リテラシー教育協会（NAMLE：The 


















































































































































































































































































ア教育会議（The national media education conference）
が開催されたのと同じ年のことです。その会議は、
私が行った最初の会議です。その会議は、メディア






















































































































































































































１）Partnership for Media Education（PME）。全国
メディア・リテラシー教育協会（NAMLE）設立
時の名称。
